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ABSTRAK 
Skripsidenganjudul “Pemahaman Kehidupan Sosial Dalam Komunitas Punk  
(Studi Deskriptif Pada Komunitas Punk Mbalapan Secenester Street Punk) di Kota 
Blitar ” iniditulisoleh Binti Robi‟atul M, NIM.2833123002, pembimbing Ngainun 
Na‟im, M. HI.  
Kata kunci : Pemahaman kehidupan Sosial, Komunitas Punk 
Melihatfenomena yang ada, anggotakomunitas punk di 
Blitarkhususnyambalapansecenester street 
punksangatantusiasdengankegiatansosial.Makadariitupenelititertarikuntukmenelitihalter
sebut.Karenabagipeneliti, haltersebutsangatmenarikuntuk di 
angkat.Jikadilihatdarisegipsikologi, komunitas punk ialahsalahsatukomunitas yang 
angotanyamempunyaisikapdantingkahlaku yang terlihatberbedadariremaja lain 
bahkanbisadikatakanasebagaisalahsatubentukkenakalanremaja. Dan 
mempunyaitingkahlakumenyimpangsecarasosial yang di sebutsebagaidiferensiasisosial, 
karenaterdapatperbedaan yang jelasdalamtingkahlakunya, yang berbedadenganciri-
cirikarakteristikumum, danbertentangandenganhukum.Tetapi di lain sisi, 
merekamempunyai rasa social dankeperdulian yang tinggiterhadap orang lain. 
Sebenarnya, apakah yang merekafahamitentangmaknakehidupan social itusendiri? 
Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa 
penelitianiniadalahpenelitianilmiahmengenaipemahamankehidupan social 
dalamsalahsatukelompokkomunitas punk di kotaBlitar. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pemahaman kehidupan sosial komunitas 
punk? Dengan rumusan masalah (1). Apakah motivasi komunitas punk “Mbalapan 
Secenester Street Punk” melakukan kegiatan sosial?(2). Bagaimana bentuk kegiatan 
sosial pada komunitas punk “Mbalapan Secenester Street Punk” di kota Blitar? 
Jenis Penelitian yang dugunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
deskriptif. Dengan beberapa metode yaitu metode observasi, metode wawancara dan 
metode dokumentasi. Teknik analisis data, dengan menggunakan teknik analisis 
deskriptif kualitatif. Teknik ini penulis gunakan untuk menggambarkan, menuturkan 
dan menafsirkan suatu fenomena. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi anggota komunitas punk 
mbalapan secenester street punk adalah atas dasar peduli dan kontribusi dalam 
komunitas, bahagia jika melihat orang lain bahagia atas apa yang dilakukan. Selain itu, 
yang menjadi motivasi anggota komunitas punk adalah teman-teman sekomunitas yang  
memberikan banyak pelajaran bahwa kehidupan itu saling membutuhkan antara satu 
manusia dengan yang lainnya. Kesadaran dalam diri, peduli terhadap oranglain dan juga 
lingkungan hidup. 
Kegiatan sosial anggota komunitas punk setiap malam minggu mengumpulkan 
dana koletif seikhlasnya untuk donasi bencana alam. Hampir setiap bulan, anggota 
komunitas punk mengadakan acara musik berkonsep sosial, dan setiap tahun 
memperingati hari bumi dan hari buruh. pengaplikasian beberapa konsep sosial tersebut 
ialah dengan cara memberikan dana hasil acara musik berkonsep sosial kepada warga 
sekitar acara yang kurang mampu. Berbagi nasi kotak saat peringatan hari buruh, dan 
membersihkan lingkungan sekitar saat memperingati hari bumi. Dengan tujuan agar 
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warga masyarakat menyadari bahwa mereka (para anggota komunitas punk) ada dan 
mereka nyata. Dan tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. 
